












カウンシル（The British Council）（1）が1999年と2000年に行った‘Through Other 














































実施言語 第一言語 年齢層 性別 渡航経験
日本語 日本語 163 10代 62 男性 68 ない 114
英語 1 20代 84 女性 107 観光旅行あり 27
中国語 7 30代 22 短期滞在（１年以内） 24
韓国語 4 40代 5 学位取得（ディプロマ以上） 9





































































6 8 3 5 2 0
3% 5% 2% 3% 1% 0%
かなり知っている
44 38 12 14 14 7
25% 22% 7% 8% 8% 4%
少しだけ知っている
108 103 79 102 87 52
62% 59% 45% 58% 50% 30%
ほとんど知らない
17 26 78 51 70 104
10% 15% 45% 29% 40% 59%
わからない
0 0 3 3 2 12
0% 0% 2% 2% 1% 7%
７．以下の諸外国について、どのような印象を持っていますか。
USA UK AUS CHN GER RUS
非常によい印象を持っている
13 44 31 3 36 3
7% 25% 18% 2% 21% 2%
まあまあ好印象
84 89 82 12 96 26
48% 51% 47% 7% 55% 15%
どちらでもない
37 30 41 37 38 78
21% 17% 23% 21% 22% 45%
あまり印象はよくない
37 12 10 80 4 57
21% 7% 6% 46% 2% 33%
非常に印象が悪い
3 0 4 43 0 5
2% 0% 2% 25% 0% 3%
わからない
1 0 7 0 1 6











































































18 49 51 22 35
10% 28% 29% 13% 20%
WWW
（The World Wide Web）
128 23 3 0 21
73% 13% 2% 0% 12%
クローン技術
74 57 20 8 16











非常に重要 150 85 77
重要 24 62 62
あまり重要ではない  1 24 33
まったく重要ではない  0  2  2


































































































































































































































































































































































































































































































































































（2）　‘Through Other Eyes’ （The British Council, 1999, 2000） 以下から冊子（PDF）を入手
可能。http://classic-web.archive.org/web/20011115212541/http://www.britishcouncil.org/
work/survey/reports.htm（2016年１月７日最終閲覧）
（3）　‘As Others See Us’ （The British Council, 2014）以下から冊子（PDF）を入手可能。
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/as-others-see-us-report.pdf（2016年１月７
日最終閲覧）
（4）　‘Through Other Eyes’と‘As Others See Us’は、ブリティッシュ・カウンシルが国

































が『女性の権利の擁護』（A Vindication of the Rights of Woman）を刊行したのは、1792
年のことである。
（14）　たとえば、現在首都ロンドンの人口の約45%は、非ヨーロッパ系イギリス人で構








Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ Images of Britain in Japan:
 a Mid-term Progress Report
WATANABE Aiko
This research note shows ad interim results of on-going research focussing 
on the way Britain is perceived by people with Japanese language competence. 
Positive images of a country serve the national interest by boosting sales of the 
country’s products overseas, increasing the number of incoming visitors to the 
country, and helping to avoid international conflict. Based on this assumption, 
Britain’s international cultural organisation, the British Council, with the stated 
purpose of building ‘mutually beneficial relationships between people in the UK 
and other countries’, conducted a project called ‘Through Other Eyes: How Others 
See Us’ in 1999 and 2000. More than 30 countries, including Japan, were chosen 
as the subjects of this project. Analysis of the results allowed the British Council 
to develop unique strategies in each country to correct misunderstandings about 
Britain and British people, and to improve the country’s image, making full use of 
internet publicity, appealing to overseas media, and supporting human interactions. 
It has been 15 years since the project was undertaken, and it seems to be 
appropriate timing to execute a follow-up survey, investigating the change and 
continuity of people’s perceptions of Britain that are Japan-based and Japanese 
proficient, by using almost the same methodology as the British Council. This is the 
reason why I launched the website called ‘Britain’s Image Survey’ in October 2012, 
and this time, as a mid-term investigation, I selected 14 main questions out of 33, 
and analysed 175 valid answers （163 answers were made by people whose mother 
tongues were Japanese; the rest non-Japanese）. 
Overall, general perceptions of Britain have not changed drastically, but some 
findings were worth noting: 1） whilst the majority of people view Britain as a 
conservative country with a long history, this perception is basically positive rather 
than negative; 2） Britain is recognised as an innovative country, but still behind the 
United States and Germany; and 3） people representing Britain are a mixture of 
historical figures and celebrities in the news, the latter many have only a short-term 
impact. There are a couple of points I would like to modify for the remainder of 





respondents; and 2） where possible, balance respondents’ age groups. In addition to 
covering all 33 questions and answers, the final objective of my research survey is to 
evaluate whether the Council’s countermeasures during the last 15 years have been 
successful or not.
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